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PENGUMUMAN 
No.: 578/UN.16.17/LPPM/2018 
Dengan ini diumumkan daftar nama-nama dosen yang ditugaskan Rektor sebagai peserta Pelatihan Sertifikasi 
Kompetensi Reviewer Penelitian Berstandar SNI Nasional ISO/IEC 17024:2012 Tahap I 2018 oleh LSP 
Quantum HRM Internasional bekerjasama Kemenristekdikti: 
1 Dr. Alfan Miko, MS 51 Elita Amrina, Ph.D 
2 Dr. Anthoni Agustien, MS 52 Ir.Insannul Kamil, M.Eng, Ph.D 
3 Dr. Asrinaldi, Msi 53 Prof. Dr. Akmal Djamaan 
4 Dr. Azri Maidaliza 54 Prof. Dr. Amri Bahtiar,  Apt 
5 Dr. Busyra Azheri, SH, MH 55 Prof. Dr. Dachriyanus 
6 Dr. Dahyunir Dahlan, M.Si. 56 Prof. Dr. Dahelmi 
7 Dr. Defriman Djafri, SKM, MKM 57 Prof. Dr. Dian Handayani, Apt. 
8 Dr. Denas Symond, MCN 58 Prof. Dr. Emriadi, MS 
9 Dr. Deswati, M.S. 59 Prof. Dr. Eng. Ariadi Hazmi, M.Sc 
10 Dr. Drg. Febrian 60 Prof. Dr. Erizal  Mukhtar, MSc 
11 Dr. Eka Candra Lina, SP. M.Si. 61 Prof. Dr. Erwin, MS 
12 Dr. Endri Martius 62 Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni 
13 Dr. Eng.  Muhammad Makky S.TP, M.Si 63 Prof. Dr. H. Yulia Mirwati, SH,CN,MH 
14 Dr. Eng. Ir. Jafril Tanjung, MT. 64 Prof. Dr. Hairul Abral 
15 Dr. Eng. Lusi Susanti, ST, M.Eng 65 Prof. Dr. Herri, MBA 
16 Dr. Erizal, M.Si. Apt 66 Prof. Dr. Herwandi, M.Hum 
17 Dr. Evita Yani, S.Pt, MSc 67 Prof. Dr. Hj. Endang Purwati, MS., PhD. 
18 Dr. Ferdi, SH, MH 68 Prof. Dr. Ing. Mulyadi Bur 
19 Dr. H. Gusdi Sastra, M.Hum 69 Prof. Dr. Ir. Dian Fiantis, M.Sc 
20 Dr. Harif Amali Rivai, SE, M.Si 70 Prof. Dr. Ir. Hermansyah, MS, MSc 
21 Dr. Hasanuddin, M., Hum 71 Prof. Dr. Ir. Hj. Husmaini, MP 
22 Dr. Hema Malini 72 Prof. Dr. Ir. Irfan Suliansyah, M.Sc 
23 dr. Hirowati Ali, Ph.D 73 Prof. Dr. Ir. James Hellyward, MS 
24 Dr. Ike Revita, M., Hum 74 Prof. Dr. Ir. Mardiati Zain, MS. 
25 Dr. Ilmiawati, Ph.D 75 Prof. Dr. Ir. Nuraini, MS 
26 Dr. Ing. Uyung Gatot S. Dinata 76 Prof. Dr. Ir. Nurbailis, MS 
27 Dr. Ir Faidil Tanjung, M.Si 77 Prof. Dr. Ir. Trizelia, MSi 
28 Dr. Ir. Adrizal, M.Si. 78 Prof. Dr. Ir. Wizna, MS 
29 Dr. Ir. Arief, MS 79 Prof. Dr. Ir. Yetti Marlida, MS 
30 Dr. Ir. Ferri Arlius, MSc 80 Prof. Dr. Ir. Yose Rizal, M.Sc 
31 Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si. 81 Prof. Dr. Jamsari 
32 Dr. Ir. Hj. Dwi Yuzaria, SE, MSi 82 Prof. Dr. Mansyurdin, MS 
33 Dr. Ir. Jafrinur, MSP 83 Prof. Dr. Marlina, MS, Apt 
34 Dr. Ir. Jaswandi, MS 84 Prof. dr. Nur.Indrawaty Lipoeto, MmedSci, PhD. 
35 Dr. Ir. Munzir Busniah, Msi 85 Prof. Dr. Oktavianus 
36 Dr. Ir. Reflinaldon, MS 86 Prof. Dr. rer.nat. Ir. Anwar Kasim 
37 Dr. Ir. Ujang Khairul, MS 87 Prof. Dr. Rudi Febriamansyah 
38 Dr. Ir. Yan Heryandi, MS 88 Prof. Dr. Surya Afnarius 
39 Dr. Kurniawarman, SH, MH 89 Prof. Dr. Syafrizal Sy 
40 Dr. Nila Kesuma, M.Biomed 90 Prof. Dr. Syamsuardi, MSc 
41 Dr. Ratni Prima Lita, SE., MM 91 Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng. 
42 Dr. Rusfidra, S.Pt 92 Prof. Dr. Tafdil Husni 
43 Dr. Sawirman, M. Hum. 93 Prof. Dr. Yetria Rilda, MS 
44 Dr. Silvia Rosa, M.Hum 94 Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud M.Kes 
45 Dr. Susmiati 95 Prof. Ir. Yonariza, MSc, PhD 
46 Dr. Wirsma Arief Harahap 96 Prof.Dr. Ir. Maria Endo Mahata, MS 
47 Dr. Yulmira Yanti, S.Si. MP 97 Prof.Dr. Safni, M.Eng. 
48 Dr. Yurniwati, SE., M.Si, Akt 98 Prof.Dr.Ir.Mirnawati, MS 
49 Dr. Zainal Arifin, M.Si 99 Syafii, ST, MT, Ph.D 
50 Drh. Yuherman, MS., Phd 100 Vera Surtia Bachtiar, ST,MSc. PhD. 
Acara Tanggal: 7-10 November 2018 (4 hari);  
Pukul: 8.00 (pagi) – 22.00 (malam) 
Tempat: Hotel Grand Inna (tentatif), Padang 
Ket: Nama-nama di atas diminta mengisi form kesediaan mengikuti pelatihan secara penuh  
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